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Soup	  and	  Sandwich 
Italian	  Sausage	  Sandwich 
	  sautéed	  peppers	  and	  onions	  with	  provolone	  on	  
a	  Costanzo	  roll served	  with	  a	  cup	  of	  our	  featured	  soup 
$9 
  
Goat	  Cheese	  Ravioli 
Creamy	  poblano	  pesto	  and	  roasted	  red	  pepper	  chutney 
$8 
add	  grilled	  chicken	  $2.75 
add	  grilled	  shrimp	  $3.75 
  
Poached	  Pear	  Salad 
Field	  greens,	  candied	  pecans	  and	  Maytag	  Blue	  cheese	  
tossed	  with	  balsamic	  vinaigrette 
$8 
add	  grilled	  chicken	  $2.75 
add	  grilled	  shrimp	  $3.75 
  
Pan	  Roasted	  Salmon 
French	  lentils,	  sundried	  tomatoes	  and	  spinach	  with	  a	  dill	  
yogurt	  sauce 
$10 
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